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2007 Cedarville University Baseball 
Tiffin at Cedarville (Game 2) 
4/21/07 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Tiffin 13 (17-26,8-8 AMC) Cedarvil l e 2 (4-29,0-18 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Blake, Ty cf •... , ..••.... 3 1 1 1 0 1 2 0 2 Coulter, Jonathan dh ..••• 2 0 1 1 0 1 0 0 0 
Mullin, Bobby ph ••.....• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Young, Brandon lf ..••.... 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
Rudolph, Devin rf ........ 4 3 3 1 1 1 0 0 0 Shumaker, Jordan 2b .....• 2 0 1 0 0 0 0 2 0 
Robbins, Paul lb •....•... 4 3 3 5 0 0 7 0 0 Johnson, Ian ph .......•• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gorman, Matt c ..... .. ... . 4 0 1 2 1 1 3 0 1 Kraus, Pete lb .... .. .... . 1 1 0 0 0 0 8 0 0 
Jennings, Matt 3b ........ 4 0 1 1 0 0 0 1 3 Reeder, Richie 3b ........ 3 0 1 0 0 0 2 3 2 
Catalano, Peter ph ..•... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Owens, Matt cf ..... . ....• 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
Blair, Justin lf ......... 4 0 3 2 0 0 2 1 0 Totten, Matt rf .....••... 2 1 1 1 0 0 0 0 0 
Kuhns, Ben ph ..••...•..• 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Hubler, Tim ss ....•...... 3 0 1 0 0 0 0 2 0 
Brock, Kyle dh ........... 3 1 1 0 1 l 0 0 1 Schlabach, Grant c ......• 3 0 1 0 0 1 6 0 3 
Prewitt, Ben 2b ......•... 2 2 1 0 0 0 2 3 3 Workman, Brady pr/p .••.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chadwick, Kyle ph ....... 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Lockridge, Andrew p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Schmidt, Mike ss ......... 3 2 2 1 0 0 2 2 0 Salsbury, Brandon p ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Catalano, Bruno ph ...... 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Verkest, Mark pr ........ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Morehouse, David p ....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ........•......•... 35 13 17 13 4 6 18 8 11 Totals •.. .. ... .. •.......• 23 2 8 2 0 2 18 7 7 
Score by Innings R H E 
---------------------------------------
Tiffin .............. 214 024 - 13 17 1 
Cedarvi 11 e .......... 010 001 - 2 8 1 
---------------------------------------
E - M. Jennings; Reeder. DP - Tiffin 2. LOB - Tiffin 11; Cedarville 7. 28 - D. Rudolph; P. Robbins; M. Schmidt. HBP - P. 
Robbins; B. Prewitt; Kraus 2; Totten. SH - Ty Blake. SF - Coulter. SB - Totten. 
Tiffin IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Morehouse, David ...• 6.0 8 2 1 0 2 23 27 Lockridge, Andrew .•. 2.2 10 7 6 2 3 18 22 
Workman, Brady ...... 2.2 6 6 6 2 2 14 17 
Salsbury, Brandon ... 0.2 1 0 0 0 1 3 3 
Win - Morehouse (3-2). Loss - Lockridge (0-7). Save - None. 
HBP - by Morehouse (Kraus); by Morehouse (Totten); by Lockridge (P. Robbins); by Workman (B. Prewitt); by Morehouse (Kraus). 
Umpires - HP: Bruce Keski lB: Mike Mason 
Start: 3:50 pm Time: 2:15 Attendance: 110 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
6 innings; 10-run mercy rule 
Game: GAME-33 
